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      Dalam mengelola dampak lingkungan yang dihasilkan, 
perusahaan melakukan tanggung jawab sosial. Aktifitas ini oleh 
perusahaan akan diungkapkan dalam laporan tahunan agar para 
pengguna laporan tahunan mengetahui informasi tanggung jawab 
sosial yang terjadi di perusahaan. Informasi tanggung jawab sosial 
penting diungkapkan dalam laporan tahunan agar para pengguna 
laporan tahunan mengerti kegiatan apa saja yang dilakukan 
perusahaan. Oleh karena itu, penelitian ini akan menganalisis faktor-
faktor yang mempengaruhi pengungkapan tanggung jawab sosial. 
 Desain penelitian adalah kuantitatif. Data penelitian berupa  
kuantitatif dan kualitatif yaitu laporan tahunan periode 2009-2011. 
Objek penelitian adalah perusahaan manufaktur high profile yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2009-2011. Analisis data 
dilakukan dengan analisis regresi linier berganda. 
 Hasil analisis menunjukkan ukuran perusahaan berpengaruh 
positif signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial, hal 
ini menunjukkan bahwa pada perusahaan manufaktur high profile, 
ukuran perusahaan yang semakin besar semakin banyak pula 
perusahaan dalam mengungkapkan tanggung jawab sosialnya.  
Sedangkan leverage, profitabilitas, ukuran dewan komisaris, dan 
kepemilikan manajemen tidak berpengaruh signifikan terhadap 
pengungkapan tanggung jawab sosial. 
 
Kata kunci:  Pengungkapan tanggung jawab sosial, ukuran 
perusahaan, leverage, profitabilitas, ukuran dewan 















In managing the environmental impact from its operation, a 
company conduct a corporate social responsibility. This activity is 
disclosed in annual report by the company so the annual report user 
know about information of corporate social responsibility disclosure 
in company. Information about social responsibility is important 
things to disclosed in order to make annual report user know about  
what activity done by the company. This research will analyze 
factors that affect the corporate social responsibility disclosure. 
Research design was quantitative. Data is quantitative and 
qualitative in the form of annual report period 2009-2011. Object of 
this research is high profile manufacture company that listed in 
Indonesia Stock Exchange in period 2009-2011. Data were analyzed 
by multiple linier regresion. 
The result show that size positive affect corporate social 
responsibility’s disclosure significantly, it shows that in high profile 
manufacturing company, the bigger size of the company, it will more 
disclose its social responsibility. The others independent variable 
such as leverage, profitability, commissioners size, and 
management’s share do not affect social responsibility’s disclosure.  
 
 
Keyword: corporate social responsibility disclosure, company size, 
leverage, profitability, commissioners size, and 
management’s share 
